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MUSIC EIN LIEDERABEND 
Sttidents for thi.• evening'• concert 
are from the Class of 1984. 
Bel piacere (from Agrippina) 
Lascia ch' io pianga (from R1naldoJ 
Cb'io mai vi possa (from Si.roe) 
Lisa Mikus, soprano 
Hildred Ragfs, piano 
Scioglie omai le nevi 
Der Nussbaum (Mosen) 
Maz '1 (Picon) 
Ruth Landau Ross, soprano 
Eugenia Hinson, piano 
Auf dem Schiffe (Reinhold) 
Clair de lune (Verlaine) 
Air Champetre (11oreas) 
Lisa Ann MacCluskey, soprano 
Melinda Crane, piano 
From A Shropshire Lad (Housman) 
Loveliest of Trees 
The Lads in their R~ndreds 
ls my team ploughing? 
Dave Hartin, bari.tone 
Emily Raymer, piano 
All mein Gedanken {Dahn) 
Die Nacht (von Gilm) 
Schlagende Herzen (Bierbaum) 
Jensen Buchanan, soprano 
Melinda Crane, p1ano 
Au Cimetiere (Richep1n) 
Liebesbotschaft (Rellstab) 
I'm Nobody (Dickinson) 
Maura Lynch, 
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